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RINGKASAN 

Penulisan inl bertujuan untuk mengetahui variabel­
variabel yang ~empengaruhi volume produksi dari PT. Alumindo 
Foil Plant. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri 
atas "time series" selama 33 bulan dari tahun 1992 1994. 
Data time series tersebut diproleh dari data-data P.T. 
Alumindo Foil Plant. 
Analisis data menggunakan program Mierostat dan regresi 
dilalmkan atas fungsi produksi dalam persamaan Cobb Douglas. 
Variabel yang digunakan pada model di atas adalah 
volume produksi sebagai variabel tergantungnya. Sedangkan 
variabel bebasnya adalah jumlah stock yang tersedia, jumlah 
tenaga kerja, pemakaian kapasitas mesin mill, mesin doubler, 
dan mesin separator. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari kelima 
variabel yang diperkirakan mempengaruhi volume produksi 
ternyata yang signifikan adalah volume penjualan dan 
pemakaian kapasitas mesin separator. Seeara bersama-sama 
ketujuh variabel tersebut terbukti mempengaruhi volume 
produksi yang dihasilkan. 
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Va~iabel Barang Modal atau pemakaian kapasitas mesin 
Separator tel'bukti men.pengaruhl secara dominan terhadap 
volume produksi yang dihasilkan. Dengan hasil temuan 
ini diharapkan dapat merupakan masukan yang bermanfaat bagi 
manajemen P.T. Alumindo Foil Plant di dalam menyusun 
rancangan strategi produksi yang tepat untuk mencapai profit 
maksimal. 
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